

























































XVIII. Svjetski biospeleološki kongres Cluj - Napoca 2006. 
























































nom	domu	(Casa de Cultura a Studentilor),	u	
kojem	su	održavana	predavanja	i	predstavlja-
SKUPOVI









































































Spomenik osnivaču biospeleologije Emilu Rakoviti






















































































































































































































Kanal u špilji Magure pregrađen sigastim tvorevinama




















































































7. skup speleologa Hrvatske - Kamanje 2006. 






























































































































Sudionici proslave u Europskom domu foto: Alan Čaplar
